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Objeto de investigación. 
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Campo de acción. 
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Conceptos y/o variables principales de la investigación. 
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Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y 
afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede 
planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias de 
enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 
promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza 
(Campos, 2012, p1). 
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Preguntas científicas. 
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Tareas de Investigación      
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